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Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-Laki 33 66.0 66.0 66.0 
Perempuan 17 34.0 34.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
 
 
Length Of Stay (Hari) 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid <7 11 22.0 22.0 22.0 
7-13 22 44.0 44.0 66.0 
14-20 11 22.0 22.0 88.0 
21-27 5 10.0 10.0 98.0 
>28 1 2.0 2.0 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid <20 6 12.0 12.0 12.0 
20-29 14 28.0 28.0 40.0 
30-39 6 12.0 12.0 52.0 
40-49 5 10.0 10.0 62.0 
50-59 11 22.0 22.0 84.0 
60-69 3 6.0 6.0 90.0 
>69 5 10.0 10.0 100.0 









Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Fraktur 37 74.0 74.0 74.0 
Osteomyelitis 8 16.0 16.0 90.0 
Neglected Plate Removal 2 4.0 4.0 94.0 
Cellulitis 1 2.0 2.0 96.0 
Soft Tissue Tumor 1 2.0 2.0 98.0 
Avulsi 1 2.0 2.0 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Open Reduction and Internal 
Fixation 
33 66.0 66.0 66.0 
Closed Reduction and 
Internal Fixation 
3 6.0 6.0 72.0 
Debridement 5 10.0 10.0 82.0 
Removal Of Plate 3 6.0 6.0 88.0 
Excision Of Tumor 1 2.0 2.0 90.0 
Hemiarthroplasty 2 4.0 4.0 94.0 
Reposisi Tertutup 1 2.0 2.0 96.0 
Amputasi 1 2.0 2.0 98.0 
Eksisi Avulsi 1 2.0 2.0 100.0 












Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Amikacin 2 1.3 1.3 1.3 
Amoxicillin 1 .7 .7 2.0 
Amoxiclav (Amoxilin + 
Clavulanic acid) 
1 .7 .7 2.7 
Cefadroxil 40 26.7 26.7 29.3 
Cefazolin 37 24.7 24.7 54.0 
Cefepime 2 1.3 1.3 55.3 
Cefixime 4 2.7 2.7 58.0 
Cefoperazone 1 .7 .7 58.7 
Ceftriaxone 52 34.7 34.7 93.3 
Ciprofloxacin 2 1.3 1.3 94.7 
Gentamicin 4 2.7 2.7 97.3 
Levofloxacin 1 .7 .7 98.0 
Meropenem 1 .7 .7 98.7 
Metronidazole 2 1.3 1.3 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid PO 43 28.7 28.7 28.7 
IV 107 71.3 71.3 100.0 















Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ADE 42 28.0 28.0 28.0 
ADD 4 2.7 2.7 30.7 
ADP 39 26.0 26.0 56.7 
ADU 65 43.3 43.3 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid I 68 45.3 45.3 45.3 
IIIA 5 3.3 3.3 48.7 
IVD 12 8.0 8.0 56.7 
V 63 42.0 42.0 98.7 
VI 2 1.3 1.3 100.0 
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